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CALAVERITA PA' LOS DEL CINCO
Tweets por @JRTrujilloC.
¿De qué está hecha la vida?
We all wanto to be Young.
POTROBUS - Sistema de transporte escolar
universitario.
BIBLIOTECA DIGITAL UAEMéx
CALENDARIO ESCOLAR 1 SEMESTRE CICLO
2016B
Guía para la conexión inalambrica en la UAEMex.
Aviso Importante. Acceso a red inalámbrica.
Programas y Planeaciones de Asignatura CBU 2015
Lógica Nivel Medio Superior UAEMéx
Recursos para el estudiante
Tablero de novedades: ¿Qué hacer durante mi
periodo de exámenes?
Tablero de novedades: Lineamientos para presentar
los exámenes.
Niveles de logro de las competencias y criterios de
valoración de las actividades. CBU 2015
Tema 1.1 - Actividad diagnóstica: Computación,
Computación en la nube, Informática, Sistemas
Informáticos, y Programación.
Tema 1.1.3 - El uso de las TIC en la vida cotidiana:
Actividad de aprendizaje 2: página 26.
Tema 1.1.3 - Esquema de las TIC en la vida
cotidiana.
Tema 1.2 - Elementos de un sistema de cómputo.
Tema 1.3 - Hardware, Software, Humanware,
Mindware.
Tema 1.3.5 - Lenguaje informático.





































Ajustes de mi perfil
Usuarios en línea
(últimos 5 minutos)






















Actividad desde viernes, 23 de
septiembre de 2016, 13:51
Reporte completo de la
actividad reciente...
Sin novedades desde el
último ingreso
Curso: Programación y Cómputo CBU 2015 UAEMéx http://moodle.uaemex.mx/moodle/course/view.php?id=1067
1 de 4 23/09/2016 07:12 p. m.
MÓDULO II
Proyecto Integrador Multidisciplinario 1ra Fase del
curso.
MÓDULO III
Tema 1.5 Funciones y entorno de trabajo del sistema
operativo Windows (páginas 42 a la 58).
Tema 1.6  Importancia de la protección de la
información.
Tema 1.7 Concepto de Internet y la World Wide Web:
Wi-Fi
Tema 1.7 Concepto de Internet y la World Wide Web:
Mejora tu señal inalámbrica.
Tema 1.7 Concepto de Internet y la World Wide Web:
Cómo compartir Wi-Fi del móvil a tu computadora.
Tema 1.8.4 Navegadores de internet.
Tema 1.9 Bases de datos electrónicas UAEMÉX
(páginas 99 a la 101).
1.5 Office Sway: trabajando en la nube, contando tu
historia con contenido interactivo.
Niveles de logro de las competencias y criterios de
valoración de las actividades. CBU 2015
Tema 2.1 - 2.1.1 - Concepto de ofimática y
herramientas ofimáticas.
2.2 Editor de diapositivas
Video con sugerencias para la entrega del proyecto
integrador correspondiente al primer parcial. Ciclo escolar
2016B.
Fase 1 - Indagación referencial. Definición del tema:
Fase 1.1 - Trabajo individual y colaborativo:
Fase 2 - Organización y planeación:
Fase 2.1 - Trabajo individual y colaborativo:
Resultados Proyecto Integrador y evaluación
departamental - primer parcial
Niveles de logro de las competencias y criterios de
Jorge Roberto Trujillo
Cabrera
Curso: Programación y Cómputo CBU 2015 UAEMéx http://moodle.uaemex.mx/moodle/course/view.php?id=1067
2 de 4 23/09/2016 07:12 p. m.
MÓDULO IV
Proyecto Integrador Multidisciplinario 2da Fase del
curso.
valoración de las actividades. CBU 2015
Olimpiada Mexicana de Informática (OMI)
Code.org
Tema 3.1 Todo el mundo debería saber programar.
Tema 3.1 Cambia tu mundo, escribe código.
Tema 3.3.7 Diagrama de flujo: reglas para su
construcción.
Tema 3.3.7 Diseño de algoritmos y diagramas de
flujo.
Niveles de logro de las competencias y criterios de
valoración de las actividades. CBU 2015
Tema 4.1, 4.2 - Concepto de Ofimática: Herramientas
de la hoja de cálculo y software libre.
Tema 4.1, 4.1.1, 4.1.2 - Prácticas de la hoja de
cálculo
Tema 4.2.1 Programa graficador Winplot
Excel - MSOffice 2010 prácticas de certificación
Resultados Proyecto Integrador y evaluación
departamental - segundo parcial
Curso: Programación y Cómputo CBU 2015 UAEMéx http://moodle.uaemex.mx/moodle/course/view.php?id=1067
3 de 4 23/09/2016 07:12 p. m.
Proyecto Integrador Multidisciplinario - Evaluación
Extraordinaria
Proyecto Integrador Multidisciplinario - Evaluación
a Título de Suficiencia
Resultados Proyecto Integrador y evaluación
departamental - extraordinaria
Tablero de novedades: Examen Extraordinario -
Lineamientos para presentar los exámenes.
Resultados Proyecto Integrador y evaluación
departamental - título de suficiencia
Tablero de novedades: Examen Título de Suficiencia -
Lineamientos para presentar los exámenes.
Curso: Programación y Cómputo CBU 2015 UAEMéx http://moodle.uaemex.mx/moodle/course/view.php?id=1067
4 de 4 23/09/2016 07:12 p. m.
